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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 20/4 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST l I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
204 8070 Lichtervelde Anoniem 204S1099 Sokkel 
204 8070 Lichtervelde De Vlieger Ets . 204Sl096 Landeniaan en/of Krij t 
204 8070 Lichtervelde De Vlieger Ets. 204S1097 Krij t 
204 8070 Lichtervelde Goddij n R. 204S1104 Landeniaan 
204 8070 Lichtervelde Oliefabriek Lichtervelde N.V. 204S1199 Sokkel 
204 8070 Lichtervelde · Poreus 204S1094 Landeniaan 
204 8100 Torhout Buysse M. 20481103 Landeniaan 
204 8100 Torhout In ex 20481095 Landeniaan 
204 8100 Torhout Lagere en Middelbare Normaalschool 204Sl102 Landeniaan 
204 8100 Torhout St.-Remhert kliniek 20481127 Landeniaan 
204 8100 Torhout Van Hoornweder M. 20481093 Krij t en Sokkel 
204 8100 Torhout Walcarius L. 204Sl098 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
204 Anoniem 204S1099 8070 Lichtervelde Sokkel 
204 Buysse M. 204S1103 8100 Torhout Landeniaan 
204 De Vlieger Ets. 204S1096 8070 Lichtervelde Landeniaan en/of Krij t 
204 De Vlieger Ets. 204S1097 8070 Lichtervelde Krij t 
204 Goddij ri R. 204Sl104 8070 Lichtervelde Landeniaan 
204 In ex 204S1095 8100 Torhout Landeniaan 
204 Lagere en Middelbare Normaalschool 204Sll02 8100 Torhout Landeniaan 
204 Oliefabriek Lichtervelde N.V. 204S1199 8070 Lichtervelde Sokkel 
204 Poreus 204S1094 8070 Lichtervelde Landeniaan 
204 St.-Remhert kliniek 204Sll27 8100 Torhout Landeniaan 
204 Van Hoornweder M. 204S1093 8100 Torhout Krij t en Sokkel 
204 Walcarius L. 204S1098 8100 Torhout Landeniaan 
I LIJST 3 
' 
' 
TOPK VNR N GEMP· WL 
204 204S1093 Van Hoornweder M. 8100 Torhout Krij t en Sokkel 
204 204S1094 Poreus 8070 Lichtervelde Landeniaan 
204 204S1095 In ex 8100 Torhout Landeniaan 
204 204S1096 De Vlieger Ets. 8070 Lichtervelde Landeniaan en/ of Krij t 
204 204S1097 De Vlieger Ets. 8070 Lichtervelde Krij t 
204 204S1098 Walcarius L. 8100 Torhout Landeniaari 
204 204S1099 Anoniem 8070 Lichtervelde Sokkel 
204 204Sll02 Lagere en Middelbare Normaalschool 8100 Torhout Landeniaan 
204 204Sll03 Buysse M. 8100 Torhout Landeniaan 
204 204Sll04 Goddijn R. 8070 Lichtervelde Landeniaan 
204 204Sll27 St.-Remhert kliniek 8100 Torhout Landeniaan 
204 204Sll99 Oliefabriek Lichtervelde N.V. 8070 Lichtervelde Sokkel 
LIJST 4 
I 
. i I 
I 
I • 
. 
' 
I 
I 
. i 
! 
TOPK WL GEMP N VNR 
204 Krij t 8070 Lichtervelde De Vlieger Ets. 204S1097 
204 Krij t en Sokkel 8100 Torhout Van Hoornweder M. 204S1093 
204 Landeniaan 8070 Lichtervelde Goddij n R. 204S1104 
204 Landeniaan 8070 Lichtervelde Poreus 204S1094 
204 Landenfaan 8100 Torhout Buysse M. 204S1103 
204 Landeniaan 8100 Torhout In ex 204Sl095 
204 Landeniaan 8100 Torhout Lagere en Middelbare Normaalschool 204S1102 
204 Landeni:aan 8100 Torhout St.-Remhert kliniek 204S1127 
204 Landeniaan 8100 Torhout Walcarius L. 204S1098 
204 Landeniaan en/of Krij t 8070 Lichtervelde De Vlieger Ets. 204S1096 
204 Sokkel 8070 Lichtervelde Anoniem 204S1099 
204 Sokkel 8070 Lichtervelde Oliefabriek Lichtervelde N.V. 204S1199 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boor diepte 
Jaartal van uit­
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
( 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debie�) 
vervolg 
c ompressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
18070 LICHTERVELDE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . :  
204S 1 0 9 9  
5 2 E 1 7 2  
Waterzaaknummer B.G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr.(put ) :  
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Anoniem 
Boomgaardst raat - Pastorij s traat - Hoo gstraat 
8070 Lichtervelde 
Wes t-Vl . 
360 1 1 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  204 
Geologische kaart nummer :  52E 
Lambertkoördinaten : X = 63 900 
y = 1 9 1 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 25  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
204S 1 0 9 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg l) 
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 220  
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte  onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ( 1 8 95 ) 
Putboorder : 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet F.  
Watervoerende laag: Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lag e :  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lag e :  
204S l 0 9 9  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Sokkel 204S 1 0 9 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Nonster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G . D . : 
2 04 S 1096 
52E 1 8 9  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADNINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente: 
S traat , nr . (put): 
Gemeente: 
Provincie: 
NIS-code : 
Kontaktpersoon:  
Telefoon: 
Aantal putten: 
Nummer: 
De Vlieger Ets . 
S t atieplein 24 
8 07 0 Licht ervelde 
S tat ieplein 24 
8070 Lichtervelde 
Wes t-Vl . 
3601 1 
05 1 / 7 2 20 1 6  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer: 2 04 
Geologische kaart nummer: 52E 
Lambertkoördinaten: X = 6 2 9 00 
y = 1 9 14 00 
Maaiveldh oogte (m + TAW): Z l  : 27  
Mee tpunthoogt e  (m + TAW): Z 2  : 
(Kadaster)plan met j uiste  ligging , in b ij lage: 
2 04 5 1 09 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 04 Landeniaan en/ of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) :  1 9 0, 5 
Diameter verbuiz ing (mm): 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv): 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv): 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv):  
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
3 (m /h): 
(m-mv):  
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 964  
Vyncke H .  
B oorverslag : j a  
Geologis che bes chrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M.  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Watervoerende laag : Landeniaan en/ of Krij t 
B oorgatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at isch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 04S 1 096 
3 ; . m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan en/of Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest 
1 964 
Resultaten in bijlage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 3  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-4-86. 
Put buiten dienst s inds 1 978. Onder appartements gebouw. 
ho= 60 m; h= 1 25 m ;  Q= 3 , 5  m3 /h ( 1 964 ) .  
204S1096 
YV, 204 31096  
PL. TORUOOT 52E 
A/,!1Dt:tnrDI CS DT � 3T '1,\11 B8LOI � 
M. CIULINCK 
Nr. 189 ( VIII) 
Ge tubl!!!'ll'de put 
�IH(f-•uJii� 
ui t.gevoerd te LI CHTEHVELDE 
bij de waoserij DE VLIEGER, 
Statiapl. 24 
door de firma VYNCICB H., Heul e 
De.t,um juli en augustus 1964 
Topographieche ligging op-
rsetekend dool' i{. 8LAE�SEN�i d t:'l 4. 9. 1964 
Grcndstalen verzameld door ri� l)(lormeest··u· 
Boringsr.�etbode � rne 1.. i nspoeli nG 
Op-eenvolgeooe do<.wmeters : 150 mm 
Gron<iw�t�rstanden : voor de eerste maal waargenomen : 
bij rust�tan.d 60 m 
met een debiet van 3.500 
Hoogt.e van het m!iaiveld : '?.1 
'l'otale <li topte. 190. 50 m 
tijdens het pompen 
l/u ongeveer 
125 rn 
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Volg-
nummer. f1ARD DER GRONDLAGEN 
1 Bruinach!jg zand 
2 Ze�r fijn grijs ���d (&een kalk) 
3 Grijegroenechtige klei 
! � bruingrjj�achtige harrle kl�i 
5 Id.em 
6 Idem 
7 Grijsgro8n�cLt�ge klei 
8 Zeer fijn gri,j sgroen3.c:htig 7..al!d, kalkrijk 
9 ld.l)m 
· 
10 TdAr,,, enk8le kr:jthrokjes 
11 MeneRel v�n zaer fijn zRnd, grijzP �lei + enkele krijtbrokjPO 
.11./JmKmfDIGE Y:::HKLMUNG : M. GT.TLINCK d� 4. 11.1964 
Pl:�j steeeon : 0 - 4.00 
J:eperiaan (Yd ? ) : <1.00 
Yc : 15.00-
142.30 - ? 
- 15.00 
142.30 
Landen) " ·tn 
Krijt ·� - 190.00 ,, 
'" 
(Een behoorlijke d8terminatie is onmoeelijk) 
Diepte 
m. 
4.00 
15.00 
40.00 
65.00 
9).00 
120.00 
142.30 
15fl.OO 
17C.ü0 
133.00 
190 .oo 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=�======================= 
Voorlopig nummer : 204S1097 
Boorarchief B.G.D. : 52El89  ( 1ste.verv .)  
Waterzaaknummer B.G.D. : 2089 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr. : 
Gemeente : 
Straat , nr. (put ) : 
Gemeente :  
Provincie: 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Vlieger Ets. 
Statieplein 24 
8070 Lichtervelde 
Statieplein 
8070 Lichtervelde 
West-Vl. 
3 60 1 1  
0 5 1 /7220 1 6  
2 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS . 
Topografische kaart nummer : 204 
Geologische kaart nummer :  52E 
Lambertkoördinaten : X = 62900 
y = 1 9 1 400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : j a  
204S1097 
R. U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===-=======·=========================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 212 
Diameter verbuizing (mm) : 220 - 168  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig: j a  
Diepte onderkant filter (m-mv): 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv):  
3 (m /h) :  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) :  
Onderkant borrelbuis (m-mv):  
Mogelij kheid tot  peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage: 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1972 
Delrue 
Boorverslag: j a  in bij lage: j a  
Geologische beschrij ving: j a  in bij lage: j a  
Auteur: Gulinck M. - Laga P. 
Watervoerende laag: Krij t 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmet ingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage: 
204S1097 
3
;. m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===� =====================;=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest  
1 9 7 2  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0,75 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 1 6-4-86 . 
Put buiten diens t s inds 1 9 78 . Buizen doorgeroest . 
ho= 60 m; h= 140  m; Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 9 7 2  ) .  
204 S 1 0 97 
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204S1097 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BE' LGIE 
M. GU LINCK - P. LAGA 
Nr 189 (VIII) lst� verv. 
:f8�"!t - Filterput 
Uitgev0erd te LICHTER VELDE 
Bijde Wasserij 11Ste Margareta" Mr. DE VLIEGER, Statiepl. 24 
Door de Firma DELRUE uil HEULE 
Datum 1972 
Gr.Jndstalen verzameld door de boorn1eester 
Topografische ligging opgetekend doorW. CLAESSENS de 28. 4. 1972 
Boringsm(·thode : ldx-"ClJO� met inspeeling 
Opeenvolgende do-:·•rnïeters : 220-lóR n< m 
Grondwalernta.nden bij rust st and : 60 m 
Tijdens het pompen 1 40 m. 
Met �en debiet van 1 2. 500 1/u 
Hoogte van h�t maa iveld , xmo:m.t� : Grondwaterregister nr 2. Ot 
Totale diepte : 212. m 
AARD DER GRONDLAGEN 
ln.1rn�1" rt.a r<jc 
ro.-�.:;1i..ge z;;!;.cll•oucknde leem 
zeer fijn gl'uenachtig zand , ge<ör. l-.a.lk 
grijze kë. 
11 
fijn grijsgroen zand, zeer kalkrijk 
fijn g:djsgroen za.n<l, geen kalk 
grijF3groerJ silteus, �'alkrijk zand 
mergelige krijt 
· 
gla.uconietisch merge l ig krijt 
glauconietrijk, korrelig krijt of kalkareniet, brokjes rode 
zandstenen 
Aardkundige V erklarin g - M. GULINCK - P. LAGA - 17. 5.1972 
K wartair 
Iep eriaan 
Landeniaan 
Krijt 
Paleozoikum 
0. 00 - 3. 00 !'\':1 
3 . 0 0 . 1 4 3 . 0 0 ��\}· 
143.00 -186.00 
186.00 ·21Z. 00 ( ?) 
?.1 2. 00 -
Diepte 
n•. 
o. 50 
3.00 
1 1. 00 
1 01. 00 
14 3. 00 
148.00 
16 3. 00 
18 ó. 00 
206. 00 
21 0. 00 
212.00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
204S 1 104 
52E186  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat ,  nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Goddij n R .  
Weststraat 46 
8070 Lichtervelde 
Leeuwstraat 
807 0 Lichtervelde 
West-Vl . 
3 6 0 1 1  
Goddij n R .  
051/ 7 2 2 1 8 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  204 
Geologische kaart nummer :  52E 
Lambertkoördinat en : X = 627 00 
y. = 1 9 1 800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 23 , 7 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
2 04S 1 1 04 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 6 2  
Diameter verbuiz ing (mm): eind 1 0 1 , 6  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 928  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vyncke ( Heule ) 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij vin g :  nee 
Auteur : 
·Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode: 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij l age : 
204S l l 04 
3
; . m J
h/j  
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  · 
Spec if ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 1 6-4-86 . 
Put s inds 1 944- 1 948 kapot . 
ho= 60 m ;  Q= 1 , 5 m3 /h ( 1 9 28 ) .  
204S 1 104 
186 (V) Filterput uitgeToerd te LlChTEJ:V1LDZ, 
bij �.Rlchard GoddlJn, Pachter, 
oicor ::.Vl'l!CK te 12Ul.J!. 
Topographl�che 11geing o�geteekend 
door VoCollar(1 dsn 21·2•1939. 
AanTang en einde der werken! 1928. 
Eoring�ethodel met 1nepoel1ng. 
Zinddlameterl 4•. 
Aard der pompl Elektriekpomp. 
Diepte Tan bet water1b1j ruetetand: 60 m. 
Debleta 1�00 liter• per uut .  
Dlephl 162 m. 
Geen a talen. 
-·· ... ... - ·------ - ----
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  204S 1 1 99 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeent e :  
S t raat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Oliefabriek Lichtervelde N . V. 
Kortemarkstraat 4-6 
8070 L ichtervelde 
Kortemarkstraat 4-6 
8070 L ichtervelde 
West-Vl . 
360 1 1  
Sys 
05 1 / 7 2240 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  204 
Geologische kaart nummer :  52E 
Lambertkoördinaten : X = ( 62860)  
y = ( 1 9 1 2 20)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 2 6 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) p lan met j uiste  ligging ,  in bij lage : 
204Sll 9 9  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 253  
Diameter verbuiz ing (mm): 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 2 5 3  
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /b) : p 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 180 
D iep te  s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij v ing : 
Auteur : 
Watervoer ende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 98 1  
Vanbie 
S okkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /b 
h/d  
Debieten over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
opm 
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
20451 1 9 9  
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
1 982 Datum mons tername : 
204S l l 9 9  
Laboratorium: 
Resultaten in' bij lage : 
Rij ks station voor S ierplantenteelt 
j a  
Resultaten bes chikbaar b ij :  
Huidige mons ternamedatum :  
Monst er (niet aangezuurd) nr: 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
2 6-5-86 
20481 1 9 9  
204S 1 1 99Z 
Telef onis ch kont akt op 2 5-4-86 ( met Vanacker J. ) .  
Debie t : het dagelij ks verbruik is zeer onregelmatig . Sy s denkt 1 0  
t o t  max. 20 m3 per dag te  verbruiken . 
Monstername 2 6-5-8 6 : via PVCdarm . 
Qput= 20 m3 /h ( Vanacker J . , 2 5-4-86 ) .  
20iiS1199 
��bh�»> � SL""f��eo21: / � 
�82.. 
�\\ 2,2. 
�w�""�<t .-ifb � /))\a 1t 
�R�df�t. �op 
L -d�k�AM 43 ç �5��b.o..Re;_d , .tsB�R.!OvrJ 
��a\VM.kf -���h�)J�e- TAP o,�op 
Me....+ lt. tt!J f'1r.-�1 cQ. -
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O� -
fc:. �"' t� \i4_ .. -
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
204S 1094  
5 2 E l 92 
Waterz aaknummer B . G.D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Poreus 
Veldekens straat 5 
8070 Lichtervelde 
S traat , nr . (put) : Veidekens s traat 5 
Gemeente : 8070 Lichtervelde 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putt en : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
360 1 1  
05 1 / 7 2 2 7 4 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische ·kaart nummer : 204 
Geologis che kaart nummer :  5 2E 
Lambertkoördinaten : X = 6 3 9 2 5  
y = 1 93 2 9 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 3  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster)plan met j uist e  ligging , in bij lage : 
204S 1094  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 165  
Diameter verbuiz ing (mm) : 133  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 90 
C apaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme tingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 68 
Putboorder : Beeuwsaer t 
Boorvers lag: j a  
Geologische beschrij ving : j a  
in 
in 
Auteur : Gulinck M .  - Paepe 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
0 , 6  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilme t ingen stat isch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : nee 
in 
b ij lage : j a  
bij lage : j a  
R .  
b ij lage : 
2045 1094  
3
1. m J 
h/j 
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h): 
Resultaten in bij lage : 
j a  
BGD 
15-4-86 
20451094 
204S1094Z 
j a  
puttest 
1 968 
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 8  
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 5-4-86. 
Verbruik water voor 1 6000 kippen , 1000 varkens en 25 koeien. 
Jaarverbruik in m3 : 1 979 : 1 200; 1 98 1 :  3650; 1 982 :  54 10. 
Monstername 1 5-4-86 : via reservoir. 
ho= 20 m; h= 80 m; Q= 2 m3 /h ( 1968 ) .  
20481094 
YB 
: � \ '!' TORHOUT - 52 E. 
M. GULINCK - R. PAEPE 
192 (VI A) 
ll� tf;'\övoerd t.e LICHTER VELDE 
I;} .i de N. V. "Poreus'! Veldekensstr. 36 
' <1('\=­
d.�·Til:il 
de dirma BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
maart 1 968 
',"u�'0i:;.rr·:'i::;chr: li.c;cinc <·rc"-
i.r?tr"'t'�d r1 oor W. CLAESSENS de 2. 8. 1 968 
de aannemer 
norinc;smAthode : met inspeeling 
Op�ö>cnvo1r;P11de doormo?.t.c:rr· : 133 1nm. filter : 90 mm. 
1)i j ru�:tntand : 20, 00 m 
r:1 r� t oen d. c bi� t v édî 2. 0 0 0 
Eoogt.e van het. ma<-.:ivr.:-l•i : 
'rot:-.1.le dit·pte : 1 65 rhm 
nm<!r 
23 
1 /q 
' 
. 
(H20) 
204S10�4 .,. • , .... ,�.m - ·' .,.T 'r. " -r, 11.1 ;'ol J. •, -' :u·. ,\.•,I ,(, 1J•, 
80, 00 m 
lli f..• pt'1 
ITi 
·--------·---·--
-
------ ---
---
-----
·
-·-
-
-
-·
--------------·----
-
---·-----�
-
--
-
-
-
-
--
----·�---
-
--
·--
-3 
-26 
7 
' 
t 
::l- 31 
�- 3 3 
geelachtig leemhoudend zand 
grijsgroen zeer fijn zan d 
ontbreekt 
grijze kle i 
ontbreekt 
KLei en zeer fijn zand 
zeer fijn, silteus zan d en klei 
bleek grijsachtig fijn zand, brokjes ligniet, fijn schelpgruis 
silteus zand zoals staal nr 29 
.Aardkun dige Verklaring - M. GULINCK - R. PAEPE -
Kwartair 
Ieperiaan fY d 
�Yc 
Landeniaan (gedeeltelijk lagunair 
facies) 
0.00 
5. 00 
20. 00 
1 40. 00?-
5.00 
1 5.00 
1 40. 00 ? 
1 65. 00. 
5,00 
1 5.00 
20. 00 
1 30, 00 
135.00 
1 40. 00 
1 45. 00 
1 55.00 
1 65.00 
18100 TORHOUT I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====== ======== =========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
204 8 1 103 
5 2E180 
Wat erz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S tra at , n r • : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Buysse M .  
Zuids traat - Rij selstraat 
8 100 Torhout 
West-Vl . 
3 10 3 3  
Aantal put ten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 204 
Geologische kaart nummer :  52E 
Lambertkoördinaten : X = 6 1 2 2 5  
y = 1 95 5 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 8 , 75 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in b ij lage : 
204S l l 03 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============�======================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 7 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 120  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 24 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke A .  
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statis ch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
204S  1 1 03  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========================�============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternarnedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
put test  
1 9 24 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
S pecif ieke capaciteit (m /d) : 5 , 3 3 
8 .  OPMERKINGEN 
" Put verdwenen " ( J . -P .  Cnudde ,  1 97 3  ) . 
ho= 1 , 5  m ;  h= 6 m ;  Q= 1 m3 /h ( 1 924 ) .  
2048 1 1 03 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 204S l095 
Boorarchief B . G . D . : 52E l 9 0  ( l s t e . verv . ) 
Water�aaknummer B . G . D . : 2870 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  In ex 
S traat , nr . :  Molenst raat S l a  
Gemeente :  9263  Bavegem 
S traat , nr . (put) : S teenveldstraat 
Gemeente :  8 1 00 Torhout 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 3 1033  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 0 9 1 / 6274 1 1  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer :  204 
Geologische kaart nummer :  52E 
Lambertkoördinaten : X = 608 10 
y = 1 9 8050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 3 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
6 
(Kadas ter ) p lan met j uiste  l igging , in b ij lage : j a  
204S l 0 9 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 9 1 , 5  
D iameter verbuiz ing (mm) : 168  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 22  
D iameter f ilter (mm) : 50 , 8  
C apaciteit pomp o f  compressor 
D iepte  onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 975  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Hans sen E .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
204 S 1 095  
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons t ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (we l  aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest  
1 97 5  
Resultaten i n  b ij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 4 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt april 1 9 86 . 
Ex - Melkerij Ko sto N . V .  
Put buiten diens t sinds oktober 1 985 . 
ho= 4 3  m ;  h= 7 2 , 5  m ;  Q= 5 m3 /h  ( 1 9 7 5  ) .  
204S 1095  
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P LAA T T OIUJ O U T  5 2  E .  
E . H .  
FILTERP U T  
N o  19 0 ( IIa ) "':i �L : bUtu?l} 
uitgevoer d  te  : TORHOUT 
bij  : de Melker ij 1 1  EOST O· i l N. V .  Ste env elds traa t , 6 
door  : de N.  V .  SME T uit DESSEL 
Da tum : XI/1 9 7 5  
T o p ografi s che ligg ing opge tek end door : W. CLAESSENS 
G r onds talen ver zameld  door  : de  BOORMEES T ER 
B o r ing smethode : met  Spoeling 
fil t er  : 2 1 1  
2 0 4 3 109 5 
de  2 8 /8 /1 9 7 6  
Opeenvolg ende doormete r s  : 1 68  111 111 . 
G r ondwate r s tanden : bij r u s t s tand : 4 3 .  0 0  rn . 
tij dens h e t  p om p e n  : 7 2 . 5 0  m ,  
G r ondwater r eg i s ter  nr , : 2 .  8 7 0  
m e t e en deb ie t  van 5 .  0 0 0  1 /u. 
Hoogte  van het maaiveld : 3 7 
T o tale diepte 191 ,  5 0 m.  
V olgnumm.er  -·����--�---------------------------------------------------Aard  der G rondlagen Diepte  
1 - 2 
3 - 4 
5 - 9 
1 0 - 1 2  
1 3 - 1 6 
l 7 - 3 2  
3 3  - 4 0  
4 1  - 44 
4 5  - 4 6  
4 7  - 4 9  
5 0  - 5 2  
5 3  - 5 9  
6 0  
6 1  - 6 9 
7 0  - 7 3 
7 4  7 5  
7 6 - 9 2  
9 3  
9 4 1 22 
1 1 3  - 1 1 6  
1 ] 7 - 1 40 
1 41 -
1 42 - 1 5 2 
1 5 3 
1 5 4  - 1 5 5 
1 5 6  
1 5 7 - 1 6 0 
1 6 1 - 1 62 
1 6 3  - 1 6 6 
l icht  zandig e l e e m  
fij n ,  le emhoudend zand 
s t erk  zandhoudend kalkhoudende kl ei  
s t e rk  kl e ih oudend zand,  kalkhoudend 
pla s t i s che ,  g r ij sg r oene kle i  
z e er s t e r k  glauconie thoudend kalkhoudend zand 
z e e r  fijn ,  g lauconie thoudencl,  kalkhotrl end zand  
g r oene pla s ti s ch e  kl e i  
s te rk  zandhoudendekle i ,  kalkh oudend 
g r oene  p la s ti s ch e  kle i  
s t erk  kleihoudend glauconiethoudend zand 1 kalkhoudend 
g r o ene pla s ti s ch e  kle i  
idem , zandhoudend , kalkhoudend 
g r ij s g r o ene 1 pla s ti s ch e  kl ei 
s ilt euse  gr ij- ze  kle i  
kl e ihoudend fijn , glauconie lh oudend zand 
g r ij s gr oene  p las ti s che kle i ,  kalkhoudeng 
idem, m e e r  z andige r  
idem kalkhoud end 
idem zandig er  kalkhoudend 
idem kalkhou dend 
idem zandig er  
idem een zandlaag je  op 1 43 m ,  
fijn ,  kalkhoudend, licht  kleihoudend zand 
bruingri jze  pla s t i s che kle i  
fijn ,  glauconicthoudend ,  kalkhoudend,  zand 
bruing r ijze  p la s ti s c h e  kle i  
g r ij s ,  fijn ,  kalkhoudend,  kl e ihoudend zand 
bruingr i jze  pla s t i s che kle i 
2 m  
4 m  
9 m  
1 2  m 
J 6 m 
3 2  m 
40 m 
44 m 
4 6  m 
49 m 
5 2  m 
5 9  m 
6 0  m 
6 9  m 
7 3  m 
7 5  m 
9 2  m 
9 3  m 
1 22 m 
1 1 6  m 
1 40 m 
1 4 1 m 
1 52 m 
1 5 3 m 
1 5 5 m 
1 5 6 m 
1 60 m 
1 62 m 
1 66 m 
1 67 - 1 92 g r i j s  fijn kleihoudend, kalkhoudend zand m e t  fijne s chelp r e s ten 1 92 m 
Interpr etat ie  
K wa r tair 
F.or matie van Iep e r  � Y d  
Yc  
2 8 /7 /7 7  
E .  Han s s e n. 
1 - 4 m 
4 - 4 0  m 
4o - 1 66 m 
m, 
204S1 0 9 5  
ME B E LG IS C HE G E OL OGIS C H E  DIENS T  
P LAAT T O RH O U T 5 2  E .  
E .  H .  
F I L T E RP U T  
N "  190 ( Ila ) 
2 de B l a d z ij d e  
V o l g num m e r  A a r d de r G r o n dl a g e n 
F o r m a t i e  v a n  L a n d e n  
B e s c hr ijving v o l g e n s  d e  B o o r r11 e e s t e r  
Z wa r t  z and 
v e t  g e el - b r u i n e  kl e i  m e t  s t e n e n  
g r ij z e  kl e i  m e t  l o s s e  s t e n e n  
f i j n  g r ij s  z a n d  m e t  kl e i  
fijn v e t  g r ij s  z a n d  m e t  k l e i  
h a r d e  g r ij z e  v e tt e  k l e i  
a fw i s s e l e n d  h a r d e  e n  m i n d e r  ha r d e g r ij z e  k l e i  
z e e r  fijn v e l  z a n d ,  g r i j s  
s t e e n 
fij n  g r ij s  z a n d  m e t  s ch e lp j e s  
fijn g r ij s  v e t  z a n d  m e t  kl e i  e n  s c h e l p j e s  
fijn v e t  g r ij s  z an d  m e t  kl e i  
g r ij z e  kl e i  
1 6 6 - 1 9 2 m 
D i e p t e  m. 
0. 00 - o ,  50  
0 '  5 0 - 4 .  00  
4. 00  - 14 .  00  
1 4. o o  - · z 1 .  o o  
21 . 00 - 40. 0 0  
40. 00 - 1 1 8. 50  
1 1 8.50 - 1 72. O I  
l 72 .  00  - 1 7 6 .  5 1  
17 6.50 - 1 77 . 6 ;  
1 7 7.60 - 1 81 . o ,  
1 81.00 - 184. 4 
1 86. 6 o - 1 89. o · 
1 89. 00 - 19 1 . S t  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====�==================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
204S l l 02 
5 2 E 1 7 9  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Lagere en Middelbare Normaalschool 
Brugges traat 23 
8 100 Torhout 
Brugges traat 
8 1 00 Torhout 
Wes t-Vl . 
3 1033  
050 / 2 1 2507  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 204 
Geologische kaart nummer : 52E 
Lambertkoördinaten : X = 6 1 480 
y = 1 9 6 1 7 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  l igging , in bij lage : 
204S l 1 02  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 1 6 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 100 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  p eilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Pu tboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 922  
Vereecke A.  
j a  
nee 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at isch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
204S  1 102 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Result aten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest  
1 9 22  
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt april 1 9 8 6 .  
Put buit en dienst .  Exacte ligging van d e  put i s  niet gekend . 
" Put verdwenen " ( J . -P .  Cnudde ,  1 9 7 3  ) .  
ho= 2 m ;  h= 35  m ;  Q= 1 , 5  m3 /h ( 1 9 22  ) .  
204S l l 02 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========�=-============== 
Voorlopig nummer :  204S 1 1 2 7 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nt . (put) : 
Gemeente : 
Provincïe : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef o on : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
S t . -Remhert kliniek 
Remhertlaan 2 1  
8 1 00 Torhout 
Remhertlaan 2 1  
8 100 Torhout 
Wes t-Vl . 
3 1 033 
Ramon 
050 / 2 1 1 4 4 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 204 
Geologische kaart nummer : 52E 
Lambertkoördinaten : X = 60730 
y = 1 96330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 2 1 , 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er ) p lan met j uiste l igging , in b ij lage : j a  
204S 1 127  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
========;============================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 6 4  ( 1 7 2 ) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 168  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 20  
D iameter f ilter (mm) : 50 , 4  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 6 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 978  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : 
3 
1 5 , 3  
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
30à40 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
204S  1 1 2 7  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I. N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd ) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 9 7 6  
Prov . Lab . Beitem 
j a  
1 6-4-86 
204S l 1 27  
204S l 1 2 7 Z  
? 
j a  
put test  
1 9 78 
j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 9 9 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-4-86 . 
Jaarverbruik in m3 : 1 983 : 1 2800 ; 1 984 : 102 99 ; 1 9 85 : 1 4 2 3 5 . 
Monstername 1 6-4-8 6 :  rech t streeks ( PVCdarm ) .  
ho= 3 1  m ;  h= 89  m ;  Q= 2 , 4  m3 /h ( 1 9 7 8  ) .  
204S l l 2 7  
:.��· 
1 u . 1 sf 6 Kl in iek St Rembertus te T 0 R H 0 U T w.B. nr. � 0 1� 0 :1 1 � 7  ( t us s e n  No ordlaan e n  St Rernbe rtus la�znn+)----------------- Maalveld : + 20 m 
PUTTYPE : Filte rput 2 50 mm DI EPTE 17 2 m 
STIJGBUIS : " 1 7  0 mm Lengte 1 50 m + FILTERBUIS : e 63 mm Lengte 2 2  m = f7  2 m 
Waterpeil bij rust : - 7 8 m m 
On de r�at e rpomp SF 1 50 
GRONDLAGEN : 
Debiet : 2 3 50 1/u bij 27 m afpomping 
�, 5  Pk - 380 V Opvo erbuis 1 00 m .  Re l ais + e le c t r g d e �  
0 
0 , 2  -
0 , 4 -
0 , 9 
, , 2 
2 , 2 -
2 , 8 -
5 , 2 -
1 3 , 4  
1 4 , 6  -
1 8 
0 , 2  m 
0 , 4 
0 , 9 
, , 2 
2 , 2 
2 , 8 
5 , 2  
1 3 , 4  
1 4 , 6 
1 8  
35 
35 
98 
1 49 
98 
- 1 49 
1 52 
1 5 2  1 6 2 
1 62 17 1  
17 1 17 5 
los bruin fi j n  z �ak lemig zan d  - bouwlaag 
Los l i cht ge e lbruin zwak lemig z an d  
l o s  ge e l  f i j n  e n  wat m i d d e lmat ig fi j n  zand zave l 
los bruingroen f i j n  en m i d d e lmat ig f i j n  zand - f i j n  gl auconietboudend 
zwak kle i i g  gro e nach t ig fijn z and - vee l  f i j ne glauconi e t  
kle i i g  gro e n  f i j n  en m i d d e lmat ig fi j n  z and 
ve t t e  vas t e  t aa i e  donkergr i j z e  kle i - wat f i j n z an dh ouden - g l auc . b .  
wat kleiig gr i j s groen f i j n  i e pe r .  zand - fi j n  glauc . Boudend 
fij nzandige gr i j s gro ene kl e i  - gl immerboudend 
vet t e  vas t e  gri j s b l auwacht i g e  i eper .  kle i - gl i mm erboud end 
vas t e  gr i j s bruinacht i ge ieper. kle i " 
vas t e  gri j z e  ieper. kle i 11 
vas t e  gri j s bruinacht i ge 11 " 11 
t am e l i j k  l o s  gri j s gro en acht i g  z e e r  f i j n  en f i j n  landaniaan z an d  + 
ve e l  s che lpfragm ent en 
wat kleiig gri j s gr o e nacht ig f i j n  en z e er f i j n  zand 
11 " - " " " " " 11  + z an ds t e e nbanken 
h ar de d onkergr i j ze p las t is che l an d en i aank l e i  - we inig fijn z andhoud en 
r 
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PROVI NCIE WEST-VLAANDEREN 8810  RUM BEKE, 
Beitem. . - 9 N OV, 1976 Onderzoek· en Voorl ichtingscentrum 
voor Land· en Tuinbouw -
I nstituut Arthur Ol ivier 
Tel . 051 I 20 32 1 8  
20 32 1 9  
Aanwijzer n '  329/3 1 4 7 1 
Aan d e  heer AMEYE 
l'le lkeri j s traa. t 
Bijlage : 
.
.
. ... 
8850 A.RDOOIE 
G e ac h t e  H e e r , 
·Hierb i j  h e b  i k  de e e r  U de u i t s l ag t e  l � t e n  geworden 
van de analy s e s , ui t ge vo e rd op het s t aal wat e r  dat U aan mij n  
d i e ns t e n  b e zor gde . 
Dat um van ontvan�s t : 2 7 . 1 0 . 1 976 
2 7 . 1 0 . 1 9 76 Dat um van analy s e  
pH 
N itrie t e n  mg/ l 
N i t rat e n  mg/ 1 
Ammoni ak mg/ 1 
Ch l oriden mg/ 1 
I J z e r  mg/ 1 
Hardheid F0 
Bakteriën / ml 
Colibaci llen 
i Toe laatb are ] 
I 1 . 1 norme n a s i 
� drinkwD.. t e r  · 
\ vo or vee 
l 
0 
100 
. 0 , 5 0  
5 0  
0 , 2 0  
2 00 
1 + 
Klini ek S t . -Remb ertue TORBOUT 
Wate rwinnings put in Landaniaan 
8 ; 3 5  
af'vezig 
afwezig 
0 , 087 
3 9 0 , 0  
0 , 3 0  * 
8 
3 . 1 00 * 
0 + 
17 2 m diep 
i 
l 
� 
I 
f 
i i I 
! : 
· I 
I 
i I i 
I i 
.. 
l ,. 
De b akt eri ele b e smetting van dit wat eretaal van grote diepte -:' i  ... �""'· i s  vaars chi jnl i jk a.s.n · opzuigl e iding o! !l e s  t e  wij ten. Bet hoge i j zer- ·� .. t 
gehalte kan verkl euring en uitvlokking tot gevolg hebben . .- . -� - :i . . . '  · . · ��t 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Krij t en Sokkel 
P U T  I ·N F 0 R M A T  I E  
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
204S 1093  
5 2E 1 93 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Van Hoornweder M .  
S t raat , nr . : Vredelaan 7 
Gemeente :  8 1 00 Torhout 
S traat , nr . ( put) : Vredelaan 7 
Gemeente : .  8 100 Torhout 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 3 1033  
Kontaktpersoon : Van Hoornweder 
Telefoon : 050 / 5 1 2 6 1 7  
Aantal putten :  1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 204 
Geologische kaart nummer : 52E 
Lambertkoö rdinaten : X = 60450 
y = 1 96050 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
R .  
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , i n  bij lage : 
204S 1093 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 237  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 4 1  
D iameter filter (mm) :  1 3 3  
C apaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 982  
Ameye 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : nee in bij lage : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t en Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
DebieteR over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tat isch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
204 S 1093 
3 ; . m J 
h/j  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Krij t en S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 982 
Prov . Lab . Beitem 
j a  
Ter plaats e  gewees t  op 1 6-4-86 . 
Put meer dan 1 j aar buiten diens t . 
Q= 0 , 38 m3 /h ( 1 98 2  ) .  
ho= 55 , 33 m ( R . U . G . , 1 6-4-86 ) ( geme ten t . o . v .  het maaiveld ) .  
204 S 1 09 3  
J.J u  
PLAAT TORHOUT 5 2  E 
N° 1 93 ( I / d )  
F i l t erpu t  
U i t gevoerd te : Torhout 
B i j  : Vanhoornweder V re d e l aan 
Do or : Ameye - Ardoo i e  
Datum : apr i l  1 98 2  
Topografi sche l i gging opge tekend v o l gens p l an 1 / 1 0 . 000 
Grond s ta len ver zame l d  d o or de boorme e s t e r  
F i l te r lengte : 4 1  m 0 1 3 3 X 1 40 
D eb i e t  : 3 8 0  1 /u 
Hoogte van he t maaive ld + 20 m 
To tale d i e p t e  : 2 3 7  m 
Vo lgnunnne r  Be schr i j ving volgens boormee s ter 
- ophog ing s grond + s teens l ag 
20 4S109 3 
vu i lbruin l emig f i j n  zand - 0 , 5  1 s  h e t  oorspronke l i j k  p e i l  
+ 2 0  m 
- b r ui n l emig f i j n  zand 
- ve t t i g  g e e l groenach t i g  en b ruinacht ig (wat kakibruin) f i j n  
zand - f i j n  g l auconie thoudend 
D i ep te m 
0 , 5 0 
0 , 90 
I . 1 0  
- va s t e  ve t te gri j s groenac h t i g e  p ane s . k l e i  - f i j ne g l auc oni e t  
3 , 8 0  
5 , 60 
- wa t k l e i i g  g r i j s groenach t i g  f i j n  zand en zeer f i j n  zand met 
t a l r i j k e  k l e i laag j e s  en kl e i lagen - f i j ne g l imme r s  
- groengrij s achtige k l e i  - zeer f i j nzandhoud end - f i j ne g l im-
mer s  
- va s t e  v e t t e  gr i j s b l auwach t i ge i eper . k l e i  - f i j ne g l immers 
- s teenach t i g  - ver s t eend bankj e - t ame l i j k  hard 
- v a s t e  g r i j ze i ep er iaan s e  kl e i  - f i j ne g l immer s  
- s teenach t i g  - ver s t e end bankj e 
- va s te hard e g r i j sbru inach t i g  k l e i  - f i j ne gl imme r s  
- s �eenachtig - ver s te end b ankj e 
- vas t e  taaie brui ngr i j ze k l e i  - f i j ne g l immer s  
- va s t e  gri j sbruine k l e i  
harde bruing r i j sach t ige i e p . k l e i  f i j n e  gl immer s  
- wa t  zachtere gr i j sacht i ge i e p . kl e i , f ij ne g l immers 
- hard e bruingr i j ze i ep er . klei f i j ne g l immer s 
- z e er hard e gr i j z e  i e pe r . k l e i  f i j ne g imroers 
- wi tgr ij ze harde i 9p e r . k l e i  f i j ne gl immer s  (vo l vu i lwi t t e  
k l e i )  
- va s t e  g r i j ze i epei . k l e i  f i j ne g l inuner s  
v a s t e  g r i j ze k l e i  + ve e l  k l e i ene s c he l p fragmenten , taai"e , 
zeer f i j ne g l aucon i e t  + dunne l aagj e s  ( zwar t e )  g l aucon i e t -
1 1  , 8 0 
1 2 , 60 
2 4 , 05 
2 4 ' 1 0  
2 7 ,  I 0 
27 , I S  
3 0 , 80 
30 , 8 5 
4 5 , 00 
58 , 00 
74 , 00 
8 9 , 00 
9 6 , 80 
1 1 8 , 00 
1 4 6 , 00 
1 50 , 50 
s to f  1 55 , 00 
k l e i i g  zeer f i j n  z and , donkergiij.s a ch t i g , k l e iige l aagj e s  
met o . a .  zwartgri j ze l aag j e s  (van g l auconie t s to f )  + k l e i ­
n e  s che l p fr agmenten 
- i d em + wa t s teenacht i g  
- zeer k l e i i g  f i j n  e n  z e er f i j n  zand , donk�rgr i j s ,  f i j ne 
g l auconi e t  + s tenen 
1 5 6 , 90 
1 5 7 , 00 
1 62 ' 50 
O G  
204S109 3  
BELG ISCHE GEOLOGI SCHE D IENST 
PLAAT TORBOUT 52 E 
N °  1 93 ( I/d ) 
Fi l t erpu t 
U i tgevoerd te : To rho u t 
Bij : V anho ormve de r  V r e d e  l a a n  
D o o r  : Ameye - Ard oo i e  
D a tum : - a p r i l  I 98 2 
Topog r a f i s c h e  l i g g ing o p g e tekend vo l g ens p l an 1 / 1 0 . 000 
V o l gnumme r  
2de  b l ad zi j d e  
Be s chr i j ving volgens b o o rmee s t er 
- va s t  kl e i ig f i j n  en z e er f i j n  z and , donkerg r i j s ,  f i j n e  
g l au c on i e t  + s t enen 
- hard e bru ingri j s acht i g e  k l e i , we i n i g  f i j n  zand houd end , 
g l auconi e t s to f  
- z e er har d e  v e r s t eende b ank ( J O  cm p e r  uur )  
- harde zwar tg r i j z e  k l e i  + g l auc on i e t s tof 
- t ame l i j k  zacht wi t kr i j t - ve t t i g 
- hard er w i t  krij t 
- har d e r  \..ri t  k r i j t I s t eens t ukken - s i l exen me t ro l b e i t e l  
t/J 1 50 
- gr i j swi t kr i j t  - t ame l i j k  va s t  + s t e en s tukken me t r o l ­
b e i t e l  � 1 5 0 g e en wa t e rve r l . 
- t ame l i j k  zach t e  g r i j z e ro t s - t o p  s okke l  - p r ima ir geen 
wa t e rver l . 
V e r s t e ende banken op 1 1 65 , 3 0 m 
1 68 , 20 m - 1 68 , 7 0 m 
D i e p te m 
1 6 9  , oo 
1 7 7 , 8 0  
1 7 8 ,  I 0 
1 8 7 , 00 
204 , 00 
2 1 9 , 00 
2 1 9 , 20 
223 , 00 
23 7 , 00 
� ü 4 S 1 0 9 3  
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN BB1 0  ROESELARE ( R UM BEKE) 
Beitem, 
Onderzoek- en Voorl ichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw 
Instituut Arthur Olivier 
leperweg 87 
Tel. (051 )  20 32 1 8  
20  32  19 
Aanwijzer nr 
B ijlage : 
}29/43 2 87 
A� de Direktie Tan het 
Slaohthuil! 
Vredelu.n 
8 1 00 T ORHOUT 
Geachte  Heer , 
Hi erb i j  heb ik de eer U ui t e lag te l aten geworden van 
de analyses , uitgevoerd op het staal water dat U aan mijn di ens ten 
bezorgde·. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
' 
' 
Datum van ontvangst . . -
T oelaatbare 
normen al s 
drinkwat er 
voor vee 
pH 6 , 5 - 8 
Nitri eten mg/1 0 
Nitraten mg/1 1 00 
Ammoniak mg/1 0 , 5 0  
Chl ori den mg/1 3 00 
IJzer mg/1 0 , 2 0  
Hardhei d  F 0  
Bakteriën/ml 1 000 
Colibacillen 1 + 
· Datum van analys e s : 7 . 6 . 1 9E 
I 
! , ,72 * I 
I 0 ,01 6 
I 
I ahesig 
I i 0,,1  0 
I 
I 41 9 , 1 *  
I 
I 1 , 980 * I 
I 2 , 8 
I 
I +  5000 * I 
I 0 + 
) 
I 
D e  vermelde analys eresul t at en en d e  b e o ordeling 
hebben enkel waarde indi en het . staal met de nodige voorz orgen genomen en b ewaar d w erd . 
De aet * paerkte ra811lt aten aaleen dit vat er•taal 
onge s chikt voor sebruik al• drinkwat .r . Het aear hoge i�sergehalte 
k an nad.lig ai�n Toor de l eidingen. 
( 
Met de mee-s t e  hoogachting . · 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========-====-== :======== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2048 1098 
52E187  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Walcarius  L .  
Kortemarkstraat 6 
8 1 00 Torhout 
S traat , nr . ( put) : Kortemarks traat 6 
Gemeente : 8 1 00 Torhout 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Wes t-Vl . 
3 1 0 3 3  
Walcarius L .  
050/ 2 1 4 1 4 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  204 
Geologische kaart nummer : 52E 
Lambertkoördinaten : X = 60950 
y = 1 95 3 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
204 S 1 0 9 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============c====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te  (m) : 1 7 1  
Diameter verbuiz ing ' (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 948  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vyncke A .  & L .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : �ulinck M .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s ta t isch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 04 S 1 0 98 
3 1 . m J
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
204 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====================·===-==-==-====-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnons ternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
S pecif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt april 1 986. 
Ex - Sneeuwwitj e wasserij . 
Walcarius weet van geen put af . 
1 1  Put verdwenen " ( J . -P .  Cnudde , 1 9 7 3  ) . 
11 Boorput reeds lang gedicht 11 ( AROL ) .  
ho= 50 m ;  Q= 2 m3 /h ( 1 948 ) .  
2045 1098  
PLI 'fORilOÜ'r ( 62 Oost) . .  
112' 18'1 ( II) 
::.oul1Jiok 
Filterput ultgeYoerd te Torhout 
bij de fla .. erij • SDOau1nf itJe • Pl J;,",;"ut s2E.. N.' l61(1l) 
ltortalllll!'Okatraat 
d oor Hl" A . en L.VYtJCKE u i t  ouu.:.:o;>:.: 
Topographiaobe llcginc opcetokend 
door I 0C laeeeen a 1  op de IO . I l . l04 9 o  
Oronch talen Yerza:neld door d e  ll& Me!:ler 
AanYang en einde der werken aJuli 1948 
Borlngt:'!llt thode 1 1118 t inspoo l ing 
Aard der pomp I co�prea a or 
Diepte Yan het water, biJ rus te tand 1 60 .�0 onp,eY eer 
� t  eau 4•bl&t Tan 2 .0�0 litora por uur 
Benaclerende hoocte Yan de bogane erend , boven de t8811piege l l  21 
Totale diepte 1 14?m 
:c==-===z===---==::======= :=====================:c:============�����== 
Y ol�r 
lo �. :r. 
I· 
" •  
6. Yf. 
lr. 
9. 
'To. 
II. 
IWID DER OHOllDL/•06!1 
Oroenachtlg seor fijn glauoon1ethou4end zand 
Oroen-gr1jze vaete klsl. • • • • • • • • , • • • • ldeo. • • • · • • • • • • • • • • • 
· Idem. • • • • • • • • 
Idern. • • • • • • • • 
Idem , fijn znndis , • • • 
orljze, vaete klo1 . 
idom • • • • • • • • •  ld.em. • • • • • • • 
D iepte (a) 
I .oo • 12,70 
2 5 . 00 
• co .oo 
- 65 . 00 
- 70.00 
• 8 5 . 00 
-1oo.oo 
•II6 . 00 
•130 . 00 
idem. roea tv lekJes . • • • • • • • • • • • • • • 
groengr1Jenoht1�, fijnzandige klei • ge� ec\lalPt' 
brokJe• ( oa trea ) 
, •14'1 1 4 6  
. us.oo· ·17 I , oo 
;u.RDKURD103 v ::;nrr.:,JilJ:O ( Ll. Oul1nck1 llo l 0 1Qs:l ) 
leperlaan 
Landenlaan 
I.oo - 147,45 T 
van d 14Bra T 
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I PUNTENKAART  I 
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I 
I K AARTBLAD 20/5 1 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de pu tten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 20/5 
{TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1 .  het postnummer van de gemeente { GEMP); 
2. de naam {N) van de { huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer {VNR); 
4. de watervoerende laag {WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam {N), 
het volgnummer {VNR) en de watervoerende laag {WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkort ingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de put ten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een t opografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
205 8180 Lo Capoen P .  205S1513 Landeniaan 
205 8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S0927 Landeniaan 
205 8180 Lo Kaasmakers  van Loo 205S0928 Landen i aan 
205 8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S0929 Landeniaan 
205 8180 Lo Kaasmakers van Loo 20581033 Landeniaan 
205 8180 Lo Kaasmakers van Loo 20581124 Landeniaan 
205 8180 Lo Kaasmakers van Loo 205S l l 29 Landeniaan 
205 8180 Lo Rouzée M .  205 50930 Landeniaan 
205 8180 Lo Valcke J .  20580926 Landeniaan 
205 8981 Reninge Devloo W .  20550932 Landeniaan 
205 8981 Reninge Far Wes t  20580937 Landeniaan 
205 8981 Reninge Intercom 205815 24 Landeniaan 
205 8981 Renlnge Laiterie Coopérative S t .  Joseph 205S0933 Landeniaan 
205 8981 Reninge Per soone M. 205S0934 Landeniaan 
205 8981 Reninge Verhille Gebr . 20550935 Landenlaan 
205 8982 Woe st en Boterdaele 20580938 Landeniaan 
205 8982 Woe st  en Boterdaele 20581049 Landeniaan 
205 8982 Woe st  en Devolder A. 20581504 Landeniaan 
205 8982 Woesten Lepla J .  20580931 Landenlaan 
205 8983 Wes tvleteren P lllaert w. 20580936 Landen i aan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
205 Boterdaele 20550938 8982 Woest en Landeniaan 
205 Boterdaele 205S 1049 8982 Woes ten Landeniaan 
205 C apoen P .  205S 15 13 8180 Lo Landeniaan 
205 Devloo W .  20550932 8981 Reninge Landeniaan 
205 Devolder A .  2055 1504 8982 Woest en Landeniaan 
205 Far Wes t  205S0937 8981 Ren in ge Landeniaan 
205 Intercom 205S 1524 8981 Reninge Landeniaan 
205 Kaasrnakers van Loo 205S0927 8180 Lo Landeniaan 
205 Kaasrnakers van Loo 205S0928 8180 Lo Landeniaan 
205 Kaasrnaker s  van Loo 20550929 8180 Lo Landeniaan 
205 Kaasrnakers van Loo 2055 1033 8180 Lo Landeniaan 
205 Kaasmakers van Loo 2055 1 1 24 8180 Lo Landeniaan 
205 Kaasrnakers van Loo 205S l l 29 8180 Lo Landeniaan 
205 Laiterie Coopérative S t .  Joseph 20550933 8981 Ren in ge Landeniaan 
205 Lepla J .  205S093 1 8982 Woest en Landeniaan 
205 Persoone M .  20550934 898 1 Reninge Landeniaan 
205 Pillaert w. 20550936 8983 Westvleteren Landeniaan 
205 Rouzée M .  20550930 8 180 Lo Landeniaan 
205 Valcke J .  205S0926 8180 Lo Landeniaan 
205 Verhille Geb r .  20550935 8981 Reninge Landeniaan 
LIJST 3 
I 
i 
I 
I 
! 
! 
I . ! 
TOPK VNR N GEMP WL 
205 20550926 Valcke J .  8180 Lo Landeniaan 
205 20550927 Kaasrnakers van Loo 8180 Lo Landeniaan 
205 20550928 Kaasmakers  van Loo 8180 Lo Landeniaan 
205 20550929 Kaasmakers van Loo 8 180 Lo Landeniaan 
205 205S0930 Rouzée M .  8180 Lo Landeniaan 
205 205S093 1 Lepla J .  8982 Woesten Landeniaan 
205 205S093 2 Devloo W .  898 1 Ren in ge Landeniaan 
205 205S0933 Laiterie Coopérative S t .  Joseph 8981 Reninge Landeniaan 
205 205S0934 P ersoone M .  8981 Reninge Landeniaan 
205 205S0935 Verhille Gebr . 8981 Ren in ge Landeniaan 
205 205S0936 Pillaert w .  8983 Wes tvlet eren Landeniaan 
205 205S0937 Far Wes t  898 1 Reninge Landeniaan 
205 205S0938 Boterdaele 8982 Woest  en Landeniaan 
205 205S 1033 Kaasrnakers van Loo 8180 Lo Landeniaan 
205 205S 1 049 Boterdaele 8982 Woes ten Landeniaan 
205 205Sll24 Kaasmakers van Loo 8 180 Lo Landeniaan 
205 205Sl1 29 Kàasrnakers  van Loo 8 180 Lo Landeniaan 
205 205Sl504 Devolder A. 8982 Woest en Landeniaan 
205 205Sl5 1 3  C apoen P .  8 180 Lo Landen i aan 
205 205Sl524 Interc om 8981 Reninge Landeniaan 
LIJST 4 I 
TOPK WL GEMP N VNR 
205 Landeniaan 8 180 Lo Capoen P .  2058 1 5 1 3  
205 Landeniaan 8 1 80 Lo Kaasmakers van Loo 20580927 
205 Landeniaan 8 1 80 Lo Kaasmakers van Loo 20580928 
205 Landenlaan 8 1 80 Lo Kaasmakers van Loo 20580929 
205 Landeniaan 8 1 80 Lo Kaasmaker s van Loo 205S 1033  
205 Landenlaan 8 1 80 Lo Kaasmakers van Loo 2058 1 124 
205 Landeniaan 8 1 80 Lo Kaasmakers  van Loo 2058 1 1 2 9  
205 Landeniaan 8 1 80 Lo Rouzée M .  205S09 30 
205 Landeniaan 8 1 80 Lo Valcke J .  20580926 
205 Landeniaan 8 98 1  Reninge Devloo W .  20580932 
205 Landeniaan 898 1 Reninge Far Wes t 20580937 
205 Landenlaan 8 9 8 1  Reninge Intercom 2058 1 5 24 
205 Landeniaan 8 9 8 1  Reninge Laiterie Coopératlve S t .  Joseph 205S0933 
205 Landeniaan 8 9 8 1  Renlnge Persoone M.  20580934 
205 Landenlaan 8 9 8 1  Reninge Verhille Gebr . 20580935  
205 Landenlaan 8 98 2  Woesten Boterdaele 20550938 
205 Landenlaan 8982 Woest en Boterdaele 2058 1 0 4 9  
205 Landenlaan 8 982 Woest en Devolder A .  2058 1 504 
205 Landeniaan 8982 Woest en Lepla J .  205S093 1 
205 Landenlaan 8 983 Wes tvleteren Pillaert w .  205S0936 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B. G.D. 
Capaciteit pomp of 
com pressor 
Totale boar ellepte 
J aartal van uit-
voering 
Debiet  
Putproef 
AFKORTING-TEKEN . 
B. G.D. 
verv. o f  ver. 
c 
p 
th 
werk. o f  w. 
verdi .  of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(z ie  ook rubriek debiet) 
vervo l g  
c om pressor 
pom p 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet  
diepte van h e t  stijghoogte­
oppervlak (beneden m eetpun t )  
wanneer de put buiten 
gebruik is  
diepte v a n  h e t  stijghoogteop­
pervlak (beneden m eetpunt)  
w anneer de put in gebruik is  
debiet"  bi j  put proef 
STEEKKAARTEN 
1 8180 LO I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============�============ 
Voorlopig nummer :  205S 1 5 1 3  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Capoen P .  
S traat , nr . : Clamarastraat 
Gemeente : 8 1 80 Lo 
Straat , nr . (put ) : Clamarast raat 
Gemeente : 8 1 80 Lo 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 32030 
Kontaktpersoon : Capoen 
Telefoon : 0 5 8 / 2 8 8 5 6 1  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten : X = ( 34520)  
8 
8 
y = ( 1 8 7 6 90)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 8 , 7 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
205S 1 5 1 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================================:== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te  (m) : 1 4 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 3 1  
Filter aanwez i g :  j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 148  
Lengte filter (m) : 17  
Diameter f ilter (mm) : 6 3  
C apac iteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 90 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 986 
Putboorder : Ameye 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t at isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
205S 1 5 13 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium:  
Resultaten i n  bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonis ch kontakt op 9-7-86 .  
j a  
4-86 
Prov . Lab . Beitem 
opm 
Capoen heeft nog geen ,idee van de nodige hoeveelheid . 
205S 1 5 1 3  
Water niet dr inkbaar ; nitrieten : 0 , 1 8 mg/ 1 ;  chlor iden : 406 , 4  mg/ 1 ;  
bakterien : 2 900 . 
ho= 26  m;  Q= 2 , 4  m3 /h ( 1 986  ) .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
205S0927  
66W97 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Kaasmakers van 
S traat , nr . :  Oos t s t raat 93 
Gemeente : 8 1 80 Ló 
S t raat , nr . (put) : Oosts traat 93 
Gemeente :  8 1 80 Lo 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 32030 
Kontaktpersoon : Git sels A.  
Telef oon : 058 / 2880 1 3  
Aantal putten : 6 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
�opografi s che kaart nummer :  205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten : X = 3 6 880 
y = 1 8 7 0 3 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 4 
Meet punthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
Loo 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
205 S 0 9 2 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 2  
Diameter verbuiz ing (rnrn) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (rnrn) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 93 6  
Vereecke 
j a  
Geo logische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Deb ieten over de j aren i n  b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
205S0927  
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 4-3-86 . 
Gitsels weet niet van deze put af . 
Vloeiende put , Q= 4 m3 /h ( 1 9 36 ) .  
20550927  
" (11) hit• ,., ••m• � LH ,  l la Wteh · 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorar chief B . G . D . : 
205S928  
66W97 verv . 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Kaasmakers  van Loo 
S traat , nr . : Oosts traat 93  
Gemeente :  8 1 80 Lo 
S traat , nr . (put) : Oosts traat 93  
Gemeente : 8 1 80 Lo 
Provinc ie : West-Vl . 
NIS-code : 3 2030 
Kontaktpersoon : Gitsels A.  
Telefoon : 058 / 2880 1 3  
Aantal putten : 6 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten : X = 36845  
y = 1 8 7 030 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
205S 9 2 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 147  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezi g :  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp o f  compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 9  
Vyncke A .  
Boorvers lag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s t at isch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
205S 928 
3
1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4-3-86 . 
Put buiten diens t .  
j a  
La Manufac ture Belge des Produits 
Industriels 
j a  
De put gaf op het e inde nog 0 , 4  m3 /h ( Git sels , 4-3-86 ) . 
2058 9 2 8  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  205S 9 2 9  
Boo rarchief B . G . D . : 66W97 ( 2de verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2 9 1 8  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S tra a t  , n r . : 
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Kaasmakers  van Loo 
Oosts traat 93 
8 1 80 Lo 
Ooststraat 93 
8 1 80 Lo 
West-Vl . 
32030 
Gitsels A .  
058/2880 1 3  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  205 
Geologische kaart nummer :  66W 
Lambertkoördinaten : X = 36825  
y = 1 86 985 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
2 0 5 S 9 2 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 5 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 30  
D iameter f ilter (mm) :  105  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 6  
Hof lacke 
Boorverslag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h  
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
205 S 92 9  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
put test 
1 9 7 6  
Resultaten in b ij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 3 2 
8 .  OPMERKINGEN 
T er p laatse geweest op 4-3-86 . 
Wegens verzanding is  dez e put s inds 1 9 8 2  buiten dienst .  
ho= 35 m ;  h= 7 5  m ;  Q= 2 , 2  m3 /h ( 1 9 7 6  ) .  
2 05 S 9 2 9  
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DG BELGI SCHE GEOLOGISCHE DIEN��5 8 9 2 9  
PLAAT LO 6 6  W 
• I 
' I 
• 9 7  (II) 2 d e  .verv . j 
• 
: ; . : I F � l terput 4 : 
I 
Uitg evoerd t e  Lo 
Bij de : zuivelfab r iek "L0011 P . V . B . A .  
Door : d e  f irma Hof l ack uit R eningels t 
Datum 1 97 6  
Topograf i s che ligging opgetekend vol gens p l an van de Mij . 
''Grond s t a l en verzameld door d e  boormees ter 
Boringsmetbode : met ins p e e l ing Op eenvo l g ende doormeters 
Grondwater s t anden : b ij ru s t s tand : 35 , 00 m 
Tij d ens het pompen : . 7 5 , 00 m met een d eb ie t .  van 2 . 200 1 / U . 
Hoog t e  van het maaiveld : 4 
Totale diepte : 1 50 m .  
Volgnummer Aard d er grondlagen 
N . B .  Deze put vervangt de P . 3  d i e  buiten d i en s t  i s . 
! Bes chri j ving 
1 
I ' 
' 
o I 
I 
: . .  
I 
1 5 9 mm F i lter : ' l oS mÏn 
. Leng t e  : 30 m 
i 
· · D i ep t e  m 
de z andl aag b ev indt z i ch tus s en d e  1 22 en 1 36 . m. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  205S 1033  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Kaasmakers van Loo 
Oo ststraat 9 3  
8 1 80 L o  
Ooststraat 9 3  
8 1 80 L o  
Wes t-Vl . 
32030 
Gitsels A.  
058 / 28 8 0 1 3  
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 205  
"Geologische kaart nummer :  66W 
Lambertkoördinaten : X = 36750  
y = 1 86 920 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
• 
205 S 1 0 3 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========================�========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuiz ing (mm) : 2 1 9  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 0 7  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 50 
Lengte f ilter (m) : 4 3  
D iameter filter (mm) :  1 2 5  
C apaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 3 t o t  4 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 2 5  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : ( j a) 
S chema van de put in bij lag e :  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 982  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 24  
m3 /h 
h/d  
opm 
1 20à 1 4 4  
Debieten over de j aren i n  b ij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen stat isch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
2055 1033  
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in  bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage :  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 4-3-86 . 
4-3-86 
20 5S 1033  
205S 1033Z 
Debiet : gemiddeld 100 tot 1 20 m3 /d voor 2 putten . 
Monstername : via PVC- en FE-darm,  1 10 m van de put . 
205S 1 0 3 3  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=�======================= 
Voorlopig nummer : 205S l l 24 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Kaasmakers van 
S traat , nr . : Oosts traat 93 
Gemeente : 8 1 80 Lo 
S traat , nr . (put) : Oosts traat 9 3  
Gemeente : 8 1 80 Lo 
Provinc ie : West-Vl . 
NIS-code : 32030 
Kontaktpersoon : Gitsels A.  
Telef oon : 058 / 2880 1 3  
Aantal putten : 6 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten :  X = 368 1 5  
y = 187065  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2 : 
Loo 
(Kadas ter) plan met j uis te  ligging , in bij lage : j a  
205S  1 1 24 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 148  
Diameter verbuiz ing (rnm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 2 , 83 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 945  
Vyncke A .  
Boorver s lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
D eb iet : 
Werkingsduur : 24  
m3 /h 
h/d 
opm 
96à 120  
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
205 S 1 1 2 4  
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resul taten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4-3-86 . 
Debiet : gemiddeld 1 00 tot  1 20 m3 /d  voor 2 put ten .  
Het water bevat veel zouten ( Gits els , 4-3-86 ) .  
Vloeiende put ( 1 945  ) .  
2055 1 1 24  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 205S l l 2 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Kaasmakers van 
S traat , nr . :  Oosts traat 9 3  
Gemeente :  8 1 80 Lo 
S t raat , nr . (put ) : Oosts traat 9 3  
Gemeente : 8 1 80 Lo 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 32030 
Kontaktpersoon : Gits els A .  
Telefoon : 058 / 2880 1 3  
Aantal putten : 6 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opo grafische kaart nummer :  205 
Geologische kaart nummer :  66vl 
Lambertkoördinaten : X = 36830 
y = 1 8 6 95 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
Loo 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2055 1 1 2 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 14 8 , 45 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 0 1 , 6  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 958 
Vyncke A .  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilme t ingenmethode : 
Peilmet ingen st atisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
205S  1 1 2 9  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Daturn monsternarne : 
Laboratorium: 
Resul taten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige rnonst ernarnedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaats e  geweest op 4-3-86 . 
Put buiten diens t . 
2055 1 1 2 9  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  205S 930 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Rouzée M .  
S traat , nr . :  Wests traat 2 
Gemeente :  8 1 80 Lo 
S traat , nr . (put) : Wests traat 2 
Gemeente :  8 1 80 Lo 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 3 2030 
Kontaktpersoon : 
Telefoon :  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  205 
Geologische kaart nummer :  66W 
Lambertkoördinaten : X = ( 3 6 1 1 0 )  
y- = ( 18 6780)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : 
205S 9 30 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==============�====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 2  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp o f  c ompressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
· Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme t ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
205S 930 
3
1 . m J
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aange zuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  · 
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se  geweest op 4-3-86 . 
2 0 5 S 9 3 0  
Put buiten dienst .  D e  gebouwen op d e  Weststraat 2 s taan lee g .  D e  put 
zou niet te bereiken z ij n .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  205S 926  
Boorarchief B . G . D . : 66W 1 05 . 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 1 0 1 7  
1 .  ADHINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Valcke J .  
S traat , nr . : Hogebrugstraat 
Gemeente :  8 1 80 Lo 
Straat , nr . ( put) : Hogebrugstraat 
Gemeente : 8 1 80 Lo 
Provincie : We st-Vl . 
NIS-code : 32030 
Kontaktpersoon : Valcke J. 
Telefoon : 058 / 288093 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten : X = 36025 
y = 1 8 6 7 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
4 
4 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
205S 926  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== ==�===================== =========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 3 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 40 
D iameter f ilter (mm) :  89 
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
. 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 1  
Vyncke H .  
Boorvers lag : j a  
Geologis che bes chrij ving : j a  
Auteur : Legrand 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
opm h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lag e :  j a  
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
opm 
2 05 5 9 2 6  
3
; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 4-3-86 . 
j a  
1 96 2  
BGD 
4-3-86 
205S9 2 6  
205S 926Z  
205S9 2 6  
Valcke weet niet hoeveel e r  dagelij ks wordt opgepomp t .  H e t  water 
word t  gebruikt voor huishoudelij ke doeleinden en in het fo tograf isch 
atelie r .  . 
Werkingsduur : 1 5  minuten tot  1 uur per dag . 
Monstername 4-3-8 6 : via res ervoir , 2 2  m .  
ho= 6 m ( 1 96 1  ) .  
ho= 1 3 , 1  m ( 1 96 9  ) .  
2 0 5 S 9 2 6  
- .  
PL . LO 66 w .  AEtrdkunc\1 g� Di enst 
v an  Belgi M . 
li .  LEORA.ND .  
Nr . 1 05 ( I ) 
BGfH11Gx - FIL'l'ERPUT 
ui tgevo erd to LO 
bl j M .  J .  V.Ai·GKE , 
hog�bruge tr-a2. t ,  4 
d o o r  dfl fi rm a  VYNCK.E, Reu l A  
D atum 1 9 6 1  
T o p o g r aphi scho l i g ging op-
g e t e kend do or C L.AJ"i:SS EN S , w . ,  de 2 7 . 4 . 1 9 62 
Gronds t a l en ve r z ame l d  do or aanne m e -r . 
B o r i ngsme tho <lo . : m e t inspoe 1 i ng .  
L o  
-----
Ope envol ge.:�.de d.oorme t e r s  1 3  3 mm 1 L l te r 89 mrn , l e ng t e  4 0  m 
�rondwaterstanden do o r  de e er s t E:: mA. a l  w a a rgenomen 
bi j rus t s t and 6 m ti j den.s h e t  pompen 
met een debi e t  van 1 /u 
Ho ogte v an he t ma a i ve l d  : 4. 
T o t al E:  di e p te . 1 60 m 
- - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � � 
Vo lg·­
numm e r . 
1 
2-9 
t1.0- 'i 3  
1 4  
��gevu l de grond . 
Donke r lJ ruine k l e i . 
Gro e nach t i g  z and . 
AARD DER GRONDLAGEN . 
Kal khou dend gro e nachtig k l e i ach t i g  z and . 
.AARDKUNDIG E VERKLARING - R .  LEORAliD , 2 2 . V . 1 9 64 . 
Iepe-ri �an Tc r 0 to t 1 24 m 
LA.nde ni e.a.n L1 d t 1 24 to t 1 5 3 m 
L1 c 1 5 3 to t 1 63 m 
Di f\pte 
m .  
o . oo 
5 . 00 
1 24 . 00 
1 5 3 . 00 
5 . 00 
1 24 . 00 
1 53 . 00 
1 63 . oo 
1 8 9 8 1 RENINGE  I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========= ================ 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
205 S 9 3 2  
66W108 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Devloo W .  
Halve Reninges traat 5 
8 9 8 1  Reninge 
Halve Reninges traat 5 
8 9 8 1  Reninge 
Wes t-Vl . 
32030 
Devloo W.  
05 7 / 400232 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaa�t nummer : 205 
Geologische kaart nummer :  66W 
Lambertkoördinaten : X = 38060 
y = 1 7 9850 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 10 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
205S 9 32 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=================================�=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 140 
Diameter verbuiz ing (mrn) :  ( 1 20 - 100 ) 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 140  
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
C apaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : c 1 
Diept e  onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 96 9  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : P aepe R .  
Watervoerende laag : L andeniaan 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
Boorgatmetingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 4 à5  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : . 
Peilmet ingen s t atisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
5 
205S 932  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum mons tername : 1 9 69  
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes ch ikbaar bij : BGD 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kont akt op 27-2-86 . 
ho= 40 m ;  Q= 1 m3 /h ( 1 9 6 9  ) . 
205S 932  
,:) L:\"'\ T LO 6 6\V 
: z .  P.:-\ Z P E  
� a  1 O S  (V III) 
F i l t e r put 
.litg c v o e r d  t e  R e ning e 
B E LG IS C H E  G E O L O G IS C I1E DIENST 
bij de Landb ouw e r  D evl o o  
'i o o r  d e  F ir m a  B E E UWSAER T 
i n  m a a r t  1 9 69 
f op og r afi s chc l i g g ing op g e t ek end door W .  C LAESS E NS de 6 .  5.  1 9 6 9 
:; r o n d s t a l c n  v e r z a m e l d  d o o r  d e  aann e m e r  
D o r i n g s m etho d e  : m et in s p e e l ing 
= r o n èwa t e r s tande n : b ij r u s t s tan.d 4 0 m  
� j j d e n s  h e t  p omp en Met e en cèbiet van + 1 .  0 0 0  1 /u 
H o o g t e  van h e t  maaiveld : l 0 
T otal e  diept : 1 40 .  O O m  
V ol g num m e r A a r d cb r  g r ondlag en 
b l e ekg e l e  z an dig e l e em , g e en kalk 
g r ij s bruin h a r d e  kl e i ,  g e en kalk 
g r o en g r ij z e  s ilteus e kl e i ,  g e en kalk 
2 0 5 8 9 3 2  
di e p t e  ba s i s  m 
5 .  0 0  
1 0 0 .  0 0  
1 2 0 . 0 0  
1 
2 - 2 0  
2 1 - 2 4  
2 5 - 2 8  g r ij s g r o en ;z; e e r  fijn zand, fij n glau c oniethou dend 
��t�!P!.:���i_e 
K wa r ta i r  
I e p e r i aan . 
Land e niaan 
g e en kalk 
0. 0 0 - 5. 0 0  
5 .  0 0 - 1 2 0 .  0 0  
1 2 0 .  0 0 - 1 40 . 0 0  
1 4 0 .  0 0  
1 0. 1 0. 1 9 69 
R. PAEPE 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig  nummer :  205 5 9 37 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Far We s t  
Veurnes teenweg 
8982  Woesten 
Veurnes teenweg 
898 1 Reninge 
West-Vl . 
32030 
Goovaert A.  
0 5 7 / 4 2 2556 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten : X = 37 930 
y = 1 7 8 990 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 13  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
205 5 93 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
==================================;== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig :  j a  
Di�pte onderkant f ilter (m-mv) : 128  
Lengte f ilter (m) : 
1 1 7 
D iameter filter (mm) :  1 2 5  
C apaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aar tal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 94 3  
Vyncke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Debieten over de j aren in b ij lage : nee . 
Peilmet ingenme thode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : nee 
205 S 93 7  
opm 
opm 
3 1 . m J 
h/j 
. 1 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lag e :  
Result aten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 985 . 
Q (put ) = max . 3 m3 /h ( Goovaert ,  1 985 ) .  
De  pomp draait om de maand om de res ervoir te  vullen . Het water 
205S 9 3 7  
wordt gebruikt door een huishouden van 4 personen . H e t  exact e  verbruik 
is niet gekend . 
2 0 5 8 9 3 7 
• \ 
� ;  . ,. .  j,: 
' 
�· ·� ::� . .... & 
.. 
, .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=========== ============== 
Voorlopig nummer : 205 S 1 524 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aant al putten : 
• Nummer : 
Intercom 
Herpelgem 1 8  
9 6 9 0  Kluisbergen 
Ieper leedij ks traat 
8 9 8 1  Reninge 
Wes t-Vl . 
32030 
Anckaert 
05 5 / 3 8 8 9 9 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  205 
· Geologische kaart nummer :  66W 
Lambertkoördinaten : X = ( 4 1 700)  
y = ( 1 84050) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 , 7 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste l igging , in bij l age : 
205 S 1 5 24 
. .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 14 1 , 68 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 1 6  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diame ter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 956  
Vyncke A .  
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Ui tgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Deb ieten over de j aren in bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lag e :  
2058 1524  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 L andeniaan 205S l524  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 986 . 
Put buiten dienst .  Putbuis middenin is s tuk. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
205S0933 
6 6W94 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kont aktpersoon : 
Telefoon : 
Laiterie Coopérative S t .  Joseph 
Lostraat 
8 9 8 1  Reninge 
Wes t-Vl . 
3 2030 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
L ambertkoördinat en : X = 38880 
y = 1 8 3 300 
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 4 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
205S0933  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 4  
Diame ter verbuiz ing (mm) :  76  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f il ter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of  compres sor 
Diep te onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid to t  peilmet ingen : 
S chema van de  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 3 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Van Rille 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : Halet P .  
Watervoerende laag : 
Boor gatme t ingen : 
Uitgevoerd door : 
L andeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s t atisch o f  dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
205 S 0 9 3 3  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resul taten in bij lage : 
Result aten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Vloeiende put met een debiet van 80 1/minuut ( 1 9 1 3  ) .  
ho= 8 m boven maaiveld ( 1 9 1 3  ) .  
205S0933  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====;==================== 
Voorlopig nummer :  205S 934 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Persoone M .  
Oostvleterens traat 1 6  
8 9 8 1  Reninge 
Oos tvleterens traat 1 6  
8 9 8 1  Reninge 
Wes t-Vl . 
3 2030 
Persoone 
057 / 4000 6 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische 'kaart  nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
L ambertkoördinaten : X = ( 3 7460)  
y = ( 1 8 2 400) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 5 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
205 S 9 3 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 7  
Diameter verbuiz ing (mm) : ( 1 2 0 ) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 9 , 3  
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 7 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte st artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 
Vyncke A . 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
3 
205 S 9 34 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 4-3-8 6 . 
nee 
4-3-86 
2055 9 34 
205S 934Z 
? 
Monstername 4-3-8 6 : uit reservoir op 4 m van de put . 
ho= 28 m ( 9-85 ) .  
2 0 5 5 9 3 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
205S0935  
66W104 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeent e :  
Verhille Gebr . 
Dorp 3 
898 1 Reninge 
S traat , nr . (put) : Dorp 3 
Gemeente :  898 1 Reninge 
Provincie : Wes t-Vl . 
NIS-code : 3 2030 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Verhille 
0 5 7 / 400028 
1 
2 .  TOPOGRAF ISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten : X = 3 8 950 
y = 1 8 3 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
205S0935  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 4 1 , 85 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 0  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 8 , 8  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 1 4 1 , 85 
Lengte filter (m) : 10  
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lag e :  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 94 9  
Putboorder : Vyncke A.  & L .  
Boorverslag : j a  
Geologis che beschrij ving : j a  
Auteur : Gulinck M .  
Watervoerende laag : 
Boor gatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
1 2 à 1 4  
205S0935  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangèzuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 95 7  
I .  H . E .  
j a  
Telefonisch kont akt op 27-2-86 . 
Vloeiende put met een debiet van 2 , 2  m3 / dag ( 1 94 9  ) .  
205S0 935 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  205S0938 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Bo terdaele 
Oostvleterenstraat 1 2 a  
8 9 8 2  Woesten 
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oostvleterenstraat 
8982  Woesten 
Wes t-Vl . 
3304 1 
Boterdaele 
05 7 /4 2 2 6 8 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  205 
Geologis che kaart nummer : 6 6W 
Lambertkoördinaten : X = 38200 
y = 178560  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 3 , 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
12a  
(Kadas ter ) p lan met j uis te l igging , in  bij lage : 
205S0938  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 6 8  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ca . 1 20 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 8  
Diameter filter (mm) : 6 3  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 0  
Ameye 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij l age : 
Peilme t ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 0 5 S 0 9 38 
3 ; . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result aten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 4-3-86 . 
j a  
30- 12-7 1 
R . U . G . Geologisch Instituut 
j a  
Put buiten diens t  s inds november 1 985 . 
205S0 9 38 
o, 2.. 
L, : 
4 .s : 
. -1�o 
' ' 
-
. ' 
. w� 
4 
4"  
.-1\2.0 -
..-{5! o !Yh J.Jt-o..�wn � � -P - --Qo 
. �4 frr\ �VG . � . � - �6 
I 
• 
I . . ; 
I 
. . 
I 
' 
, J I'\. ::»U N I V t.K:::. I I t. l l  ""' t: N I 
GeoloÇJisch Instituut 
W A Tt; K AN A L Y t> t;  nr.  .. .  _ • .J...&. _ 1- U'..J.J. L 
raklaur 1 Prof. Dr. R. T evernier 
no:ming door - ---·· _ ___ _ jl .. .J_., _____ _ 
•ffi van anal)'st ___ _ __ LQL!L7c2::..._ ___ _ 
yoe door ------...... �Jltl-= Qt.ll..!..•---
igra!ie 
co. ----- ·-·- - . -·- --·-· ; ___ _ 
civiteit (0 m) ---- ·--------·- - - --�.L'!..L___E_. 
dbaarheiJ ( JtS 1 cm) 1 .. 993 _,_, ___ , _ _  ,. __  
___ _ __ ", ____ _ Ji.3 _ ___ _ 
ok bare •toH en ..... _ ........ ........... ..... ·--···---·-·-···--·----·..O ... ...mJ./L 
;oid CO, ( mg !J )  .. . _ ·- _____  o dlL 
>is.:he noflen, kouJ 3 on in (mg/ 1  0,) . .. . . ___ _Q,__2_ 
,i.oche uoffcn, warm J O  min ( mg/1 0,) ____ _ " __ .l.J Î.._ . 
loou 0: (mg/l) .... ..  .. - ----- --.. - - Lt . .Q.9..._ 
D. S dagen 20"C (on�:l) --- - -·-- .... -- ... ·--- .9.  55 .... 
. . f 1 · I .. r· 0 ,  5 ltC.U t.O. \'. cno t1a cJnc ( r. ") --- ....  -----
itdt t. o. v. methyloranje ( Fr. ") . .  __ __ ,?...2.L9_· 
(mg/l) ·-·-- ·- ·-- .... _________ gJ_.._5__ 
bal,;,w 
I PakLOr I mg/1 m� 
23,00 5.l5�2a. ___ -22.,.40P--I 
39,096 ....1.4. • .4.3 _  -..0-r}-59--
- ·  20,03 --1�.84- Q.}�P=l t 12,16 !-2..J.B __ -'4-1..19 ·+(+Fe++) 1 8,60 -. .o .• 4.).__  
� 
+ 27.�7 _ _  o .•. o:L ___ =:;�.Üo1 __ t- J S,Oi __ o •. 1 3  . .. __ _ 
1 ,00 
- ----
I 
K.artblod ___ ·_
· 
__ __La,d.�-- --
Gemcente �7 ___ __ ..1'/.o.e..e.ten ·-----------· ·---·- -·--
Peil maaiveld ------ 13. •. 6 
Peil grondwater -- - -................... ./.- -------·-------·-----------··---·-·-·--
Oieplc -- - ---__L�.0.=.13..5. .. _ _________ -
Kleur + uocl>clheid kl..elU:l.ooa ....&.....held.e.;r... __ _ 
'J'coupcraluur v"n lucht ( " C) ------· 0 ,  5 -·--·---·-----
Temperatuur van water (' C) ___ ...!1CJ,O!..JJ .. __ __ _  _ 
Reuk ...... ____ _ _ __ -l.o O.fL_, ___ ___ _ _
Smaak -------··-------�0�_:!'... __ _ 
VcrJompingsrest/105"C (mg/1) ··---· ___ 1_ 49_1, ___ _ 
Vmuingorcst/600"C ( mg/1) ........... _ .. __ .. ,_1... . 3 61. ... ..... --..... _ ...... . 
Zwevende stoffen/I U5•C (mg/1) ______ 1 , !__  
Zwevende stolfenf6U!J"C ( mg/1) ______ .1. •. 2 ___ _ 
Zwevende •tuffen klrUJ -··-..  ------·-----· .. - ± .kl.c.url.o.OB 
Zwevende 51offen �� colciuotieverlie• . ... -...... .... .1.4 ,.2-9 .... -......
. 
, .. -
Totolc hordhciJ (Fr. •J ------- ----· ·-- _  ,, ... ; t QQ_ .... _ .. __ 
Tijdelijke hardheid (Fr. ") --- - 0 2 1  
Blijvende hnrdheiJ (F1 . •) ___ _ __?._ , _?,�-- - -
Anionen I Faktor I 
CJ- 35,46 
so,-- �8,00 
NO,- 62.00 
N o.- 16,00 
HCO,- 61.00 
co,- 30,00 
Po,--- 31,67 
oH- 17,00 
mg/l m� 
I . .286 -· ---6,�6�--
..2.18...9..2 _  , _ _s.,au_ 
0 1·- : ____Q&Q.L_, -----·· 
597.e a .• .ao 
-..6., 0  ·--.....0..,.20.0-- 0' 6-7.; ____  _Q . ...02.L ... _ 
-----
l ( +) 1-- --!--�Js..1!!_J..2�74--I Totaal (-) I 
�kln�n : ... ·--- ·--- __ 
··- -· .. -----·-- - ----�----
·- ----· --·-----·--- .. , __ _ __ ___ ______ " ____ _ 
----- - ' . .  -. ' 
2 0 5 S 9 3 8  
ter nra -·- ---· - � Boring nr. --- : .. L:..t..ili ____ _ 
:pto (m) - -··--···-- .... - _.(Jl.c "· J j �: �" • Na + K + Ca ;  Mg ..... _ .� :L.L .. _.__ :l:.a. .· Cl + SO, + HC01 + CO• ...... ::!..4 .. :1 .... .. 
lcidt>aarhcid (tJS/cm) ____ 1 f UJ_ 100 X (Na + K)/:l:" ........ J.J •. i.... ........... 100 X Cl/:l:A -�·-............. _ ..iJ, . .B .... .. 
:/C.. -·-·- -·""'"'- .........  - . 100 x Ca/:l:" ------�_, ; _ _ 100 x SO,/l:A ......... _ .. ,_,_ .. ", ..... .�. 4: .2 . .... 
,fa --·-·--·: .. ...... ..... ... _ .. .  . __ ,., .J�.:i ....... 100 x Mg/It;:---......:<.i.__ 1 00 x (HCO, + COa)/:l:.o. ..... _k1.. .9..... ... 
.>c: : ·-·---· ......... , __ "_ -- .. B. LH.Il... ....... Klanc :- -----·- ·-·- ·�·- ·-.. -- ·-- · · .. 
'POMPEN JA ___ ."_ ... _ .......... NEEN 
m ___ ., Pomptijd : van ------- tot --- ----.. -· Pompduur : -·-·---.. ·--
>m<thodc --- ··-·-.... -·------- - · -· ------·-.. ·------ ------· - -----.. -.. ---·-----
,.jJ v66r het pompen : beneden kop bronbuil (K.B.) 
lanu van de bronput : -·- ·-·-· .. ···---- -----·--·---.. -·-- · --·---------·--·---·-----
Eiek debiet : ---------- ·------- ---bij OVc:liWicht.speil : -·---··------- K.B. 
�RPO�MP�EN�--------lA _____ NEEN 
n ----- Pomptijd : v•n - .. _ ............. ____ tot 
•methOde --- ·-·­
eil v6.6r het pompen : 
ISTERNAME. 
----- · Pomptijd : v�n ...... ... �--.. ----- tot 
K.B. 
Pompduu; : 
Pompduur : ____ ___ " _____ __ " ..... n 
.medlodo ..... ,_,." . - ·-·""" ... __ __ , .. ______ ........... -- ·--·--.. --...... -.... --
--·--·" --· . .................... _" .............. ...... --- ----
cU v66r hot Jl"'"l"'" t • ... .. . .  .... ... • . ... .. .... ..... ....................... ;,-K.II. 
·66r IOOilliLtrnal\lC : -· -. ... _ ..... _,,_,,,,,, ,_,,.H ...... � ....... -.""-·-··· .. ·-- �K.lJ. Peil n• nlonatername _ ....................... _ .. , ........................................ +-K.B 
2 0 5 S 9 3 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========= ================ 
Voorlopig nummer : 205S 1049  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Boterdaele 
Oos tvleterens traat 12a  
8982  Weesten 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Oos tvleterens traat 
8982  Weesten 
Wes t-Vl . 
3 304 1 
Boterdaele 
057 / 42 2 6 8 9  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische· kaart nummer : 205 
Geologis che kaart nummer :  66W 
Lambertkoördinaten : X = 38400 
y = 1 7 8 5 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 3 , 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
1 2 a  
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij l ag e :  
205 S 1 04 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 5 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  168  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : ( 1 2 0  ) 
Filter aanwezig : j a  
Diepte  onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 22  
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te  onderkant pomp o f  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 985 
Putboo rder : Vanhie 
Boorvers lag : 
Geologische bes chrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
opm h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
opm 
2 0 5 S 1 0 4 9  
3 / .  m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Honster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
nee 
4-3-86 
2055 1049 
205 S 1 049Z 
1 5  min . 
Ter plaatse geweest op 4-3-86 . 
Debiet : zomer : 20 m9 /d ;  winter : 10 tot 1 2  m9 /d .  
Werkingsduur : zomer : 9u/d ;  winter : 4 t o t  5 u /d .  
Monstername 4-3-86 : via PVCdarm, 1 5  m .  
Qput= 3 , 3  m9 /h ( Boterdaele , R. U . G . , gemeten op  4-3-86 ) .  
205 S 1 049 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�============== 
Voorlopig nummer : 205S 1504 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
Straat , nr . : 
Gemeent e :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Devolder A .  
Omloopnoord 4 
8982  Weesten 
Omloopnoord 4 
8982  Weesten 
Wes t-Vl . 
3 304 1 
Devolder 
057 /4 22 3 1 7  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  205 
Geologis che kaart nummer :  66W 
L ambertkoördinaten : X = ( 3 9600) 
y = ( 17 9 37 0 )  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z l  : 1 7 , 2 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : 
205S 1504  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 157  
Diame ter verbuiz ing (mm) : 1 90- 220 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : ( 48 ) 
Diameter filter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 986 
Putboorder : Vanbie 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : nee 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : m3 /h 
Werkingsduur : 1 , 5  . h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme t ingen s t atisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
opm 
205S 1504 
3 ; .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==========================�========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2-7-86 . 
Debiet : zomer : 4 tot 5 m3 / d ;  winter : 3 tot 3 , 5  m3 / d .  
205 S l 504 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======================== =  
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
205S 093 1 
66W109 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Lepla J .  
S t raat , nr . :  Groenest raat 
Gemeente :  8982  Woesten 
S traat , nr . ( put) : Groenes traat 
Gemeent e :  8982  Weesten 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 3304 1 
Kontaktpersoon : Lep la 
Telefoon : 05 7 / 4000 1 9  
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  205 
Geologische kaart nummer : 66W 
Lambertkoördinaten : X = 3 7 2 90 
1 2  
1 2  
y = 1 7 84 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
205S0 9 3 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 14 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 20 
Diameter f ilter (mm) :  90 
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 6 9  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Paepe R .  
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme tingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
205S093 1 
opm 3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar:  
Daturn monsternarne : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige rnonsternarnedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest  
1 969  
Resultaten i n  bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat se geweest op 4-3-86 . 
De put wordt enkel sporadisch t ij dens de z omer gebruikt . 
ho= 20 m ;  h= 80 m ;  Q= 1 , 25 m3 /h ( 1 96 9  ) .  
205S0 9 3 1 
F L A A T LO ó 61N 
r� .  ?�\ E P E  
J"\" " 1 0 ') (V I I I) 
F i l t e r p ut 
"U i t g e v o e r d te O o s t vl e t e r e n  
h i j  cJ c I I o c v c L c l p b .  J o :>: c f  
B E LG IS C HE G EO LO G IS CH E  DIENS T 
d o o r  d e  F i r m a  B E E UWSA E R  T 
i n  a p r i l l 9 6 9  
T o p o g r a fi s c h e  l igg ing op g e t ekend d o o r  W .  C LAESSENS d e  2 7 .  8 .  1 9 6 9 
G r o n d s t a l e n  ve r z ;:t m c l d do o r d e b oo nn e e s t e r  
2 0 5 S 9 3 1  
U o r ing s m  c th o d e  : m e t  in sp o e l ing O p e envo lg ende d o o r m e t e r s :  1 3 3 mm .  filt e r : 9 0 m·m 
l e n g t e ;  2 0 m 
G r on dwat e r  s tanden : b ij r u s t s t an d : ?. O m 
L ij J e n s  h e t  p o mp en : 7 0m m et e en d e b i e t  van 1 .  2 5 0  1 /u 
H oot; t e van h e t  maaiveld : 1 4  
T o tal e di ept e :  l 4 0m 
V olgnumrn e r  A a r d  d e r  g r on dlag en 
g r ij s b r u in. zan dl e em , g e en kalk 
br uing r ij z e  kl ei , g e en kalk 
1 - 2 
3 - 2 0  
2 1 - 2 4 g r o e ng r ij z e  kl e i ,  i e t s  s il t eu s , g e en kalk 
( 1 b e e nr e s tj e  op l l O . O Om ) 
�r:_L_e _:p! _e �� �i_e 
?� wa r t a i r  
I e p e r iaan 
Landenia an 
g r o eng r ij s  z e e r  · fijn licht glauc o n i e thoudend , 
g e en kalk 
0, 0 0 - 1 0 . 0 0  
1 0 , 0 0 - 1 2 0 . 0 0  
1 2 0 . 0 0 - 1 4 0 .  0 0  
1 0 , 1 0 . 1 9 6 9 
di ep t e  b a s i s  m. 
1 0 . 0 0  
1 0 0 .  0 0  
1 2 0 .  0 0  
1 4 0 . 0 0  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Land eniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
205S936  
66W106 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Pillaert W .  
Eikhoeks traat 23  
8983  Wes tvleteren 
S traat , nr . (put) : Eikhoeks t raat 2 3  
Gemeent e :  8983  Wes tvleteren 
Provinci e :  
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
West-Vl . 
3 304 1 
P illaert 
0 5 7 / 400247 
1 . 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  205 
Geologische kaart nummer :  66W 
Lambertkoördinaten : X = 3 4 950 
y = 1 7 9870  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Zl  : 9 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadast er) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
205 S 9 3 6  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================================ = = === 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 3 0  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 3 3  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  90 
Capaciteit pomp of compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de 'put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  
1 9 68 
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrijving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Paepe R .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tat isch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
1 5  
205 S 9 3 6  
3 / . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
205 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Daturn rnonsternarne : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternarnedaturn: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
4-3-86 
205S936  
205S 936Z  
? 
j a  
puttest  
1 968 
Resultaten 
Resultaten 
Specifieke 
j a  in bij lage : 
bes chikbaar b�j :  
capaciteit (rn /d) : 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse  geweest op 4-3-86 . 
Mons tername 4-3-86 : via res ervoir op 15  m van de put . 
Q (put ) = 2 m3 /h ( Pillaert , 4-3-86 ) .  
ho= 1 5  m ;  h= 45  m ;  Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 968  ) .  
205 8 9 3 6  
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